





















































































徴を明らかにした．【材料と方法】 2010 年 1 月から 2016





OIN╱CIS の定義は 2010 年の口腔腫瘍学会による口腔癌取
扱い規約に従った．初診時の問診票および診療録記載を参
考に，口腔粘膜疾患発症と喫煙および飲酒，生活習慣病罹
患，BMI の関連について後ろ向きに検討した．喫煙歴お
よび飲酒歴の分類は「歴なし・過去に習慣あり・初診時よ
り 1ヶ月以内までに習慣あり」とした．【結　果】 OSCC
